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Texnika va ilm fan misli ko’rilmagan darajada rivojlanib borayotgan XXI asrda 
yoshlarning aniq va tabiiy fanlarga bo’lgan qiziqishlari kuchayib bormoqda. Shu 
jumladan olam tuzilishi nazariyasi va uning rivojlanish bosqichlarini o’rganadigan 
fan hisoblangan astronomiyaga ham. Mazkur fan o’rta ta’lim maktablarida 
o’rganiladigan tabiatshunoslik, geografiya, fizika va matematikadan erishilgan 
bilimlarga tayanadi. 
Astronomiya fanining kelajakdagi rivojlanishi yoshlar orasidan malakali 
kadrlarini tayyorlash samaradorligini oshirish, yosh avlodni astronomiyani o’rganish 
bo’yicha xalqimizning tarixiy an’analariga sadoqat ruhida tarbiyalash, astronomiya 
va aeronavtika faoliyati sohasidagi milliy va umumjahon ilm-fanining yangi 
yutuqlarini o’rganish maqsadida Davlatimiz rahbarining 2017 yil 14 sentyabrda 
“Mirzo Ulug’bek nomidagi ixtisoslashtirilgan davlat umumta’lim maktab-internatini 
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va «Astronomiya va aeronavtika» bog’ini tashkil etish to’g’risida”gi PQ-3275 sonli 
qarori qabul qilingan. 
Fanni o’qitishda interfaol metodlarni qo’llashning asosiy maqsadi o’quvchilarni 
faol ta’lim olish jarayoniga jalb qilish, ularda bilish hamda izlanish malaka va 
ko’nikmalarini rivojlantirish, Astronomiya fani bo’yicha o’quv materiallarini puxta 
o’zlashtirish faoliyatini oshirishdan iboratdir. 
O’qituvchi darsda mavzu muammolariga o’quvchilarni jalb etish, ularning 
harakatini faollashtirish va natijada o’zlashtirishlarini ta’minlash lozim. 
Ta’lim jarayoniga bilish vazifasini qo’yilishida muammoli savollar, vaziyatlar 
asosiy o’rinni egallaydi. Muammoli vaziyatlar yaratishda bilishga doir savol, 
o’quvchilar uchun muayyan darajada qiyin bo’lishi, ulardagi mavjud bilimlarning 
cheklanganligini ko’rsatishi va ayni vaqtda ular bajara oladigan bo’lishi zarur. 
Astronomiya darslarida o’quvchilarning erkin fikrlash qobiliyatlarini 
rivojlantirishda “Zinama-zina” texnologiyasidan foydalanish yaxshi samara berishini 
kuzatganmiz. Chunki Astronomiya fanining har bir mavzusida nazariy va amaliy 
bo’lishidan qat’iy nazar bosqichma-bosqich savollarga duch kelishimiz tabiiy. 
“Zinama – zina” texnologiyasining maqsadi: o’quvchilarga o’quv fanining 
mavzusidan kelib chiqqan turli muammoli masala yoki vaziyatlarning yechimini 
to’g’ri topishlariga o’rgatish, muammoning mohiyatini aniqlash bo’yicha 
malakalarini shakllantirish, muammoni yechishning ba’zi usullari bilan tanishtirish va 
muammoni yechishga mos uslublarni to’g’ri tanlashga o’rgatish hisoblanadi. 
O’qituvchi o’quvchilarni guruhlarga ajratib, ularni mos o’rinlarga 
joylashtirgandan so’ng, mashg’ulotni o’tkazish tartib qoidalari va talablarini 
tushuntiradi: ya’ni u mashg’ulotni bosqichli bo’lishini va har bir bosqich 
o’quvchilardan diqqat-e’tiborni talab qilishini, mashg’ulot davomida ular guruhli va 
jamoa bo’lib ishlashlarini aytadi. 
“Zinama – zina” texnologiyasi ko’p jihatdan o’quv materialining mazmuniga 
bog’liq bo’lib, bunda o’quvchilarni guruhlarga ajratib, yangi mavzuni bosqichma- 
bosqich savollar berish orqali tushuntirib boriladi. Fanda Astronomiya qonunlar, 
amaliy tajribalar va nazariyalarni o’rganish misolida ko’rish mumkin. 
Astronomiyani o’rganishning barcha bosqichlarida “Zinama – zina” usulini u 
yoki bu darajada qo’llash mumkin. Buni “Oy tutilishi va uning shartlari” o’rganish 
misolida ko’rib o’tamiz. “Oy tutilishi va uning shartlari” mavzusini “Zinama – zina” 
usuli yordamida o’qitish uchun uning asosiy mohiyatini yaqqol ko’rsatib beruvchi 
«tayanch» tushunchalar kerak bo’ladi. 
“Zinama-zina” texnologiyasi uchun ekspert varag’i 
Guruhlar Savollar Nimalarni bilasiz 
1-guruh 
uchun 
Oy haqida qanday ma’lumotlarni bilasiz?  













Oy Yerning atrofida aylanayotib, ba’zan Yerning soyasi yoxud uning 
yarimsoyasi orqali o’tadi. Bunday hodisa Oy tutilishi deyiladi. Oy tutilayotganda, u 
har doim to’linoy fazasida bo’ladi (1–rasm). Agar bunda Oy Yerning soyasi ichidan 
o’tsa, unda to’la tutiladi. Bordiyu yarim soya ichidan o’tsa, u holda uni yarim soyali 
tutilish deyiladi. 
Quyosh va Oy tutilishlari tabiatning g’aroyib hodisalaridan bo’lib, qadimda 
kishilarda kuchli vahima tug’dirgan. Bunday hodisalarning ro’y berishi sabablari 
bugun yaxshi o’rganilgan. Shu tufayli olimlar, bundan bir necha yil keyingi 
bo’ladigan tutilishlarning vaqtlarini ham aniq aytib bera oladilar.  
 
1 – rasm.Oy tutilishi hodisasi: 1.Quyosh. 2.Yer va 3.Oy orbitasi. 
“Zinama-zina” texnologiyasi uchun ekspert varag’i 
Guruhlar Savollar Nimalarni bilasiz 
1-guruh 
uchun 
Oyning to’la tutilishi bilan yarim soyali 













Yerning ma’lum bir joyida Oy tutilishi, Quyosh tutilishiga nisbatan ko’proq 
kuzatiladi. Chunki Quyosh tutilishlari, Yerning Oy soyasi tushgan va uncha katta 
bo’lmagan maydonidagina kuzatiladi. Oy tutilishi esa, Yerning Quyoshga qarama-
qarshi yarim sharining hamma qismida ko’rinadi.  
 
2-rasm. Oy tutilishi shartlarini tushuntirish 
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Endi faraz qilaylik, Yer soyasining markazi ekliptikaning S nuqtasida bo’lsin 
(2–rasm). Bunda, Oygacha bo’lgan o’rtacha masofada uning radiusi 41 bo’lib, 
rasmdagi LL´Oy orbitasining bir qismi hisoblanadi, L esa, orbitada burchak radiusi 
15,5 bo’lgan Oy markazining holatini, –Oy orbitasining ko’tarilish tugunini 
belgilaydi. Rasmdan ko’rinishicha, Oy tutilishi uchun u to’linoy fazasida bo’lib, oy 
markazi va Yer soyasining markazi orasidagi masofa ularning radiuslarining 
yig’indisi, ya’ni 41 + 15,5 = 56,5 kichik masofada bo’lishi zarur ekan. U holda 
to’g’ri burchakli SL sferik uchburchakdan 
sin CL = sinC sin  CL 
yoki 
sin56´,5 = sinC sin 509´ 
bularga ko’ra, quyidagilarga ega bo’lamiz 
S =∆l =10 ,6 
Binobarin yuqoridagi hisobga ko’ra, Oy tutilishi uchun quyidagi shartlar 
bajarilishi, ya’ni: 1) Oy-to’linoy fazasida bo’lishi shart; 2) To’linoy paytida Quyosh 
markazi Oy tugunlarining biridan 10,6 dan kichik yoy masofada bo’lishi shart 
ekanligi ma’lum bo’ladi. 
“Zinama-zina” texnologiyasi uchun ekspert varag’i 
Guruhlar Savollar Nimalarni bilasiz 
1-guruh 
uchun 










Oy tutilishi ko’proq kuzatiladimi Quyosh 
tutilishimi nima uchun? 
 
 
Oyning to’la tutilishida esa (ya’ni, u Yerning soyasiga butunlay kirganda), Oy 
ko’zdan butunlay g’oyib bo’lmay, to’q qizil rangda jilolanadi. Buning sababi, bu 
paytda Oyning, Yer atmosferasida sochilgan va singan Quyosh nurlari bilan 
yoritilishidir. Bunda Yer atmosferasi ko’k va havorang nurlarni keskin sochib 
yuborib, Oy tomonga asosan qizil nurlarni sindirib o’tkazadi va Oy aynan shu nurlar 
bilan yoritiladi va qizarib ko’rinadi. 
Xulosa qilib aytganda o’rta ta’lim maktablarida “Astronomiya” fanini o’qitish 
davomida “Zinama-zina” texnologiyasini qo’llash, o’quvchilarni o’zaro fikr 
almashish faoliyatini oshiradi, ularni bir-birlarini tinglashga, hamda bir-birlarini 
kamchiliklarini to’ldirishga o’rgatadi. 
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